





































































































































































































































































































































14644KgL7 44～↓騨K暫↓ 7 47～5r，Kg↓55Kg0 ぽr 〃
14745Kg↓『 45～481王く9↓ ∬ 48～5玉Kg↓56Kg51Kgl7
⊥4845K区レ ” 45－48・K8↓” 48－51K9↓56Kg51K9「 7
工49婆6Kg↓ 7 46…蝉K9↓ 耀 49・一52Kg↓57Kg52K9↑ ワ
工5047Kg↓『 4卜5暁KgL層 50～53K9↓5SKg53Kg「 7
L5L47K9↓層 4？～昏σK9↓ 〃 50～53Kg↓58Kg53Kgヒ 厚
し52 L8K騒L厚 48～51：Kg↓慶 5ト54K・↓15・K・54Kg↑ 『
L5348KgL層 48＿駄．jgL　・51～54Kg二59Kg54Kg↑ 厚
⊥ヨ4 49K解し 履 49－5慧K・Ll・52～55Kg↓60Kg55Kgr厚
し555。K9レ1．50－53Kg↓層 53～56KgL6LKg5δKgrl　〃
」．56 51K9匹6 51－54K彫↓ワ 54～5アKg↓62Kg57Kg「　　　厚




16154K曙↓　　躍 54～57しKgL膠 57～60K9↓65Kg6DK9↑ 膠






工68 59K9↓　　慶 59一弱2Kg↓ 耀 52～55Kgl70K房65Kg『　　　，
169　　　　1Tσ［（9昌　　7 5。～5誘K・L 厚 53～66Kgし71Kg66Kg　7　　　8
















































































18・M・ 9　M ．：口 FM
資料4
食生活調査表
〈1日の生活時間〉
0　　2　　4　　6　　8　　1D　　12　　14　　6　　1日　　D　　2　　4
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈起床・就寝・食事時聞〉
朝　　食 食べる　　　　食べない　　　　時々食べる
昼　　食 家庭の食事　　家庭で作った弁当　　社員食堂　　一般食堂
o前の食事　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
夕　　食 家庭で食べないことがある　　　　　　　　回／週・月
偏　　食 ない　　ある（牛乳　　卵　　魚　　肉　　野菜　　その他　　　）
加工食品 殆ど食べない　　食べる（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
インス9ント齪 殆ど食べない　　食べる（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
清涼飲料 飲まない　飲む（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
間　　食 菓子類 食べない　食べる（　　　　　　　　　　　　　　　）
］一ピー蛛 飲まない　飲む　　　　廿日　　　碗　壷　　　匙
果　　物 食べない　食べる　　　　　　　ケ／日・遅
アルコーり 飲まない ビール　　日本酒　ウィスキー　　その他　　　ml／日
タ　バ　コ 吸わない やめた　　吸う　　　　　　　盗用
外　　食 しない　　する　　　　　　回／週・月
q主に食べるメニュー〉
?i　　焼肉　　丼物　　麺類　　中華　その他
食　　欲 旺盛　　普通　　不振
食べる速さ 早い　　普通　　遅い
調理人・輔 本人　　その他（　　　　　）　　濃い　　普通　　薄い
指導事項　　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当
一32一
